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in fliel]endem Wasser. Herstellen geeigneter Stiicke, etwa 11/~ cm 
breit, 1/~ cm dick. 3. 3 Stunden Alkohol 50% ; 3 Stunden 
Alkohol 70% ; 3 Stunden Alkohol 90% ; fiberNaeht 95% iger 
Alkohol. 4. 10--12 Stunden Alkobol abs. 5. 17her Nacht in 
abs. Alkohol~ther. 6. Dfinnes Zelloidin 24--48 Stunden. 7. 
Dickes Zelloidin 24--72 Stunden. 8. Reines Chloroform 6 
Stunden. 9. Xylol 1 Stunde. 10. Xylol-Paraflin Nr. I (eine 
halbgesiittigte L5sung yon 520--540 Paraffin) 12 Stunden. 11. 
Xylol-Paraffin Nr. II (eine bei Zimmertemperatur gesi~ttigte 
LSsung) 12--2~ Stunden. 12. 6 Stunden in geschmolzenen 
Paraffin yon 520--560 Paraffin bei 55 o C. 13. Gie•en und 
schnell in Eiswasser abkiihlen. 14. Die weitere Behandlung, 
wie bei Paraffinschnitten. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Courtois-Svffit. Stud ien  f iber  hyg ien ische  Ver -  
besserungen in  der  Pu lver -  und  Sprengsto f f -  
fabr ikat ion .  Annales d'Hygi~ne publique et de M6dicine 
l~gale. 1913. Januar, und Februarheft. 
Beziiglich Hauterkrankungen ist in der grol3en Arbeit 
folgendes erwghnt. Hautsch~idigungen kommen besonders dureh 
Einwirkung yon Chrompr~paraten u d Ammoniak zustande, 
wenn schon Erosionen oder leichte Ulzerationen vorhanden 
sind. In diesem Falle k5nnen tiefe, schwer heilende Ulzera und 
Nekrosen auftreten. Es ist daher jeder, tier irgend eine Haut- 
verletzung hat, yon den betreffenden Betrieben fernzuhalten;i 
die Hiinde aber sind mSgliehst durch Handschuhe zu sehfitzen 
und ieweils sorgfdltig zu waschen mit einer LSsung yon Bismuth- 
karbonat, oder yon einem Zinksalz, oder einer KalklSsung. 
Theodor S c h w a b (Karlsruhe). 
Bildungsanomalien. 
Meyenberg, Albrecht. E in  Fa l l  yon I chthyos is  con- 
gen i ta .  Diss. Berlin 1912. 
Fall yon Ichtyosis congenita zav ~ e#ox~. Die wiehtigsten 
Befunde waren: 
1. Die Hornhaut variiert in der Dicke an allen KSrper- 
teilem Sie hat keine Einschliisse oder versprengte Epithelien. 
2. Qualitativ ist die Hornhaut iihnlich wie die normale 
Hornhaut der Planta pedis et manus. Durch ungestfimes 
Wachstum geht das Keratohyalin in das Eleidin und Parelei- 
din in ungeregelten Abgrenzungen i einander fiber. 
3. Stratum lueidum und granulosum sind mit je einer 
Eigenschaft in einer Schichte vereinigt. 
4. Neben vielen Talgdriisen finden sich in der K6rper- 
haut keine Haaranlagen. 
5. D ie  Talgdrfisenausfiihrungsg~nge sind in Hornzapfen 
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eingeschlossen. Die Richtung derselben wird bedingt durch 
den Spannungszug des elastischen Gewebes am Grunde der 
Epidermisrisse. 
6. Die Talgdriisen sind stark vermehrt. Keine Schwei•- 
driisen in der KSrperhaut. 
7. Starke Seborrhoe bei der Geburt. 
8. Schweil]driisen an der Planta manus et pedis ver- 
mehrt. 
9. Schleimh~iute in der N~ihe der ~ul~eren Haut sind in 
allen Teilen hypertrophisch. 
10. Die Risse entstehen bereits intrauterin und ver- 
laufen in der Richtung der Bindegewebsziige. 
W e i 1 e r (Leipzig). 
Weidenfeld, St. Uber  I chthyos is  thysanot r i ch ica .  
Wiener reed. Wochenschr. 1913. Nr. 15. 
Der Autor besehreibt eine anomale Haarbildung, indem 
statt eines Lanugohaares aus der Follikelmiindung (Nase) ein 
Biindel kleinster H~rchen hervorw~chst, die an der 5pitze 
abgerundet, am unteren Ende jedoch vielfach geteilt, gefiedert 
erscheinen, dabei in den oberen Anteilen braun pigmentiert und 
an der Basis yon Epithelmassen umgeben sind. Sowohl die 
Haut, als auch der Follikel zeigen hyperkeratotische V r~inde- 
rungen ; die Beobachtung ist identisch mit der yon F r a n k e 
und N o b I. Viktor B a n d 1 e r (Prag). 
Nicolas, J: und Moutot, H. U b e r 2 F ~ 11 e v o n E r y- 
th rodermie  cong6n i ts  i ch thyos i fo rme avec  h:y- 
po6p idermotroph ie  sans  bu l tes  fami l ia le .  Gazette 
m6dicale de Paris. 1913. Nr. 183. 
Es handelt sich um 2 Br[ider im Alter yon 10 bzw. 14 
Jahren. N~iheres ist im Original nachzulesen. 
Theodor S c h w a b (Karlsruhe). 
Wollin, H. E in zys t i scher  Tumor  der  Bauch-  
decken .  Prager reed. Woch. 1913. Nr. 16. 
Beschreibung eines exstirpierten Tumors tier Bauchdecken, 
der sich histologisch als Enterozystom erwies. 
Viktor B a n d 1 e r (Prag). 
Kerr, Normann. Tumoren  der  gro l ]en  Nerven  mi t  
F ib roma mol luscum.  Chicago surgical society. Febr. 7. 
1913. The Journal of the American Medical Association. 1913. 
M~rz 22. pag. 936. 
K e r r s Patientin wies einen Tumor yon Kokosnul]grSl~e, 
der mit dem rechten Ischiadikus zusammenhing, auf. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Schneider, Hans. Uber  Erb l i chke i t  des  Atheroms.  
Miincho med. Wochenschr. 1913, Nr. 6 .  
Darstellung eines Stammbaumes bis zur vierten Genera- 
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tion, aus dem hervorgeht, dab das A~herom unter Umst~ndea 
erblich auftreten kann. Theodor B aer  (Frankfurt a. M.). 
Herx]~eimer, Karl und Schmidt, Willy (Frankfurt a. M.), 
N e o p 1 a s m e n d e r H a u t. Ergebnisse der allgem. Pathologie 
und pathologischen Anatomie des Menschen und der Tiere yon 
Lubarsch  und Oster tag .  1912. I. hbt. p. 550 ft. 
Yon der interessanten Arbeit sei nur eine kurze Inhalts- 
iibersicht gegeben, beziigtich Einzelheiien jedoch auf dgs Ori- 
ginal verwiesen. Die reichhaltige Literatur fiber den Gegen- 
stand wird in folgender Einteilang besprochen: 
I. Epidermoidale Neoplasmen: 
a) Benigne: 
1. Kondylome (Papillome), 
2. Molhscum contagiosum (Epithelioma contagio- 
3. Verrucae~ 
4. Cornu cutaneum; 
b) maligne (Karzinome). 
II. Von den Anhangsgebilden der Haut ausgehende Neo- 
plasmen. (Naevusliteratur.) 
III. Von der Kutis nnd Subkutis ausgehende Neoplasmen: 















Misehges chwulst ; 
2. Maligne (Sarkome). 
Dabei wird bemerkt, dal~ davon streng abgetrennt wird 
das ,benigne Miliarlupoid c~, die Mycosis fungoides d'embl~e 
and die sarkomartigen Tumoren bei Leuk~mie und Pseudo- 
leuk~mie. , Theodor S c h w a b (Karlsruhe). 
Rosenberg, Max. Zur  F rage  der  sero log ischen  
Karz inomdiagnost ik .  Dtsch. reed. Woch. Nr. 20. 1913. 
Rosenberg  sah yon den dureh A ico l i  und I zur  in 
die Meiostagminreaktion beim Karzinom als Antigene einge- 
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fiihrten Pr~paraten klinisch brauchbare Resultate. Besonders 
das ]etzte dieser Reagentien ergab deutliche Ausschl~ge, groBe 
Spezifizit~it and ist dabei einfach herzustellen. Die Tabe]len, 
welche in der Arbeit selbst einzusehen sind, beweisen, dab die 
Meiostagminreaktion mit kiinstlichen Antigenen sieh zu einer 
brauchbaren und bequemen klinisehen Hilfsmethode vervoll- 
kommnen liiBt. Zu beachten ist aber die negative Reaktion 
bei manchen Hautkarzinomen und in vorgeschrittenen kachek- 
tischen Fi~llen~ sowie der positive Ausfall bei Leberzirrhose, 
schwerer Tuberkulose und Diabetes. huch das Serum Gra- 
rider kann sich positiv verhalten. Max J o s e p h (Berlin). 
Zarcyz~i, St. l~ber d ie Verwer tbarke i t  derhze-  
tonext rakte  be i  der  Me ios tagminreakt ion .  Wiener 
klin. Woeh. 1913. Nr. 8. 
Naeh des Autors Untersuchungen ist zwar der Azeton- 
lezithinextrakt nicht imstande, die aus Karzinom und Pankreas 
hergestellten Antigene vollst~ndig zu ersetzen, dafiir aber macht 
die leichte Herstellung und lange Haltbarkeit des ersteren die 
Reaktion praktisch leichter ausfiihrbar. Der positive husfall 
der Reaktion spricht mit fast vollst~indiger Sicherheit fiir Kar- 
zinom, der negative Ausfall kana aber nieht verwertet werden. 
Viktor B an dl e r (Prag). 
Kelling, G. Neue Versuche  zur  E rzeugung yon  
Geschwi i l s ten  mi t te l s  a r te igener  und  ar t f remder  
Embryona lze l len .  Wiener kliu. Woeh. 1913. Nr. 1 u. 2. 
Die Resultate der ausgedehnten Versuche bringt KeN 
1 i n g auf folgende Formel: 1. Artfremde Stoffe kSnnen Wuche- 
rungsreize abgeben fiir embryonale Zellen und die Wucherun- 
gen kSnnen erfolgen sowohl im arteigenen als auch im art- 
fremden Organismus, vorausgesetzt, dab die Gegenreaktion nicht 
zu stark ist. Der Faktor, weleher der ganzen Gesehwulstent~ 
wieklung iiberhaupt zugrunde liegt, ist nach K e l l i  n g s An- 
sieht nichts anderes, als eine bestimmte Reaktionsf~higkeit der 
elner selbst~ndigen u f~higen embryonalen Zellea 
gegeniiber gewissen N~ihrstoffen, in erster Linie wahrscheinlieh 
artfremden EiweiBstoffen. Viktor B a n d 1 e r (Prag). 
Freund~ E. und Kaminer, G. Uber  chemische  Wir-  
kungen yon RSntgen-  und  Rad iumbest rah lung  auf  
Karz inom.  Wiener klin. Woeh. 1913. Nr. 6. 
Als Resultat der Untersuchungen der Autoren ergibt 
sich: Toxische (nicht therapeutische) RSntgenbestrahlung be- 
wirkt das Verschwinden der im normalen Gewebe und im nor- 
ma]en Serum vorkommenden, ~therlSslichen, Karzinomzellen 
zerstSrenden Fetts~ure. Exzessive Radiumbestrahlung vermag 
im Gegensatze hinzu aus dem pathologischen Nukleoglobulin 
der KarzinomatSsen eine im ~ther 15sliche Karzinomzellen 
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zerstSrende Fetts~ure freizumachen. Karzinomzellen werden 
nur durch Radium, nicht durch RSntgenbestrahlung, ihres 
pathologisehen SelektionsvermSgens fiir Kohlehydrate beraubt. 
u B a n d 1 e r (Prag). 
Hayman, J. R. Ein Fa l l  yon Kapos ischer  Krank-  
he i r  (Xeroderma p igmentosum) .  The British Medical. 
Journ. 1913. M~rz 29. p. 662. 
Der Bruder des Patienten, fiber den Hayman berichtet, 
leidet seit dem 10. Lebensjahre an Sommersprossen im Gesicht, 
doch ist es hie zur Geschwiirsbildung gekommen. Bei dem 
Patienten selbst begann die Haut im Alter von zwei Jahren 
- -  er z~ihlt jetzt 27 - -  dunke[ zu werden; es traten Flecken 
auf dem Gesicht und den Handriicken auf; zu den ersten ge- 
schwiirigen Prozessen kam es im 10. Lebensjahr. Seitdem ist 
der Patient wiederholt in Krankenhiiusern wegen ulzerierender 
Tumoren behandelt worden, zuletzt mit RSntgenstrahlen, Ex- 
zisionen und Auskratzungen. Fritz J u li u s b e r g (Posen). 
Akute und ehronisehe In fekt ionskrankhei ten.  
Wilke. Die D iagnose  der  Pocken .  Zeitschrift fiir 
i~rztliche Fortbildung. 1912. IX. Bd. 
An Hand der zum Tell schwer zug[inglichen LiLeratur 
und dreier eigener Be(,bachtungen yon Pockenerkrankungen 
stellt Verf. die wichtigsten Punkte der Diagnose und Differen- 
tialdiagnose der Pocken zusammen. V. L ion  (Mannheim). 
Ashburn, P. M. Die Bez iehungen zwischen Var i -  
o la  und  Vakz ine .  The Journal of the American Medical 
Association. April 19. p. 1220. 
A s hb u r n besch~ftigt sich mit der oft debattierten Frage 
der Beziehungen zwischen Variola und Vakzine. Ffir ihn ist 
das wahrscheinlichste, dab die Pocken verursacht werden durch 
ein duales und teilbares Virus, yon dem ein Teil die Vakzine 
und die spezifische Pockeneruption hervorruft, der andere Teil 
notwendig ist, um die kontagiSse, allgemeine, tSdliche Erkran- 
kung mit ihrem ausgesprochenen pr~eruptiven Stadium und 
den initialen Exanthemen hervorzurufen. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Lind, S. C. Faktoren ,  d ie  mi t  der  Verbre i tung  
des  Schar lachs  zu tun  haben.  Cleveland Medical Journal. 
1913. Februar. Ref. The Journal of the American Medical 
Association. 1913. M~rz 22. p. 9t l .  
L ind  kommt zu folgenden Schlfissen: 1. Der Scharlach 
wird durch ein unbekanntes Virus verursacht, welches auf 
Affen und yon Affen auf Affen fibertragbar ist. 2. Das Virus 
finder sieh im Rachen und Nase. 3. Die Desquamation als 
